

















































































































































































































































































































ルワーク 施設職員の職場環境とストレス 明石書店 
2007年
６）小川恭子 児童養護施設保育士に求められるソー
シャルワーク機能－日常生活支援を通して－藤女子
大学人間生活学紀要 第52号，pp.91-100，2015年
７）藤岡孝志 福祉援助職のバーンアウト、共感疲労、
共感満足に関する研究－二次的トラウマティックス
トレスの観点からの援助者支援－ 日本社会事業大
学研究紀要 第53号，pp.27-52，2006年
８）趙 正祐 児童養護施設の援助者支援における共感
満足・疲労に関する研究－CSFの高低による子ども
との関わり方の特徴から－社会福祉学 第55巻 第１
号，pp.76-88，2014年
９）全国保育士養成協議会専門委員会 保育士養成シ
ステムのパラダイム転換－新たな専門職像の視点か
ら－保育士養成資料集 第44号，pp.111，2006年
10）河野哲也 立教社会福祉ニュース 立教大学社会福
祉研究所 第39号，pp.1，2014年
11）本田哲郎 釜ヶ崎と福音－神は貧しく小さくされ
た者と共に－岩波書店 2015年
